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A R B E T S K R A F T S E N KÄ T E N 3  FÖRHANDS U P P G I F TE R FÖR 3ANUARI 1976
1 000 henkeä - 1 000 personer
1975 1975 1976
Tammikuu Joulukuu Tammikuu
J a n u a r i December Oanuari
' Y Ö V 0 1M A - ARBETSKRAFTEN ......................... 2 208 2 244 2 198
Työlliset - Sy3selsatta ......................... 2 159 2 172 2 107
Työttömät - Arbetslösa ........................... 49 72 91
rÖVGIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN E3 I ARBETSKRAFTEN ............ 1 295 1 277 1 325
YÖ IKÄ INEN VÄESTÖ - B E F O L K N I NGEN I ARBETSÄLDER 3 503 3 521 3 523
yöttömyysaste % - Relatix/t a r b etslöshetstal % 2.2 3.2 4.1
'yövoimsosuus % - Relativt arbetskraftstal % 63.0 63.7 62.4
"YÖLLISET - SYSSELSATTA ........................... 2 159 2 172 2 107
Maatalous - Jordbruk ............ 260 270 249
Metsätalous - Skogsbruk ........... 68 47 50
Teollisuus - Industri ............ 600 585 568
Talonrakennus - H u s b y g g n a d s v e r k s . . • 123 116 106
Maa- ja vesirakennus - A n l ä g g n i n g s v e r k s .  . • 6 0 63 62
Kauppa - Händel ............... 333 353 345
Liikenne - Samfärdsel ..... . 1 52 161 159
Rahoitus-, vakuutus- ja liik8-elämää 
p a l v e l e v a .toiminta
- Bank-, försäkrings- och u p p d r a g s v e r k s .  . . • 103 102 99
Palvelukset -  Tjänster ........................................... 460 475 469
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita -  Uppgifterna avser personer i äldern
15 -  74 & r .
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Kätelsmyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011 /bestallningar
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